




























wie  familiäre  Gewalt  die  Praktische  Theologie  herausfordert.  Es  wird  außerdem  dargelegt,  dass 
verschiedene  theologische  Themen  im Hinblick  auf  familiäre Gewalt mit  viel  Vorsicht  angegangen 
werden müssen. Aspekte  des  christlichen Glaubens  können Opfer  von  familiärer Gewalt  nicht  nur 
unterstützen, sondern sie auch passiv machen. Dies kann sogar dazu führen, dass Täter  ihre Gewalt 
durch  die  Theologie  legitimiert  sehen.  Fünf Aspekte werden diskutiert: Gendergerechtigkeit,  Ideal‐
bilder der Familie, Vergebung, Leiden so wie Jesus am Kreuz und Sünde.  
While violence  in families  is  increasingly recognized by the society and the church, for many people, 
the subject continues to be taboo. In this article, the author argues why the church should investigate 
the themes surrounding such violence much more intensely. In dealing with violence in the family, the 
church  should  ask  itself  not  only  how  to  offer  good  pastoral  care,  but  also  how  such  violence 








und 5 radikalisierte  Islamisten.“2 Diese  symbolische Statistik aus Frankreich  fand  ich 
Ende  Juli 2015  in meiner Mailbox. Meine erste Reaktion war: Das  ist nichts Neues! 
Tatsächlich ist Gewalt in Familien ein großes Problem. Trotzdem wird es nicht immer 
als solches wahrgenommen. Es wird sogar gefragt, warum sich die Kirche überhaupt 
















Gewalt  ernst  nimmt,  wird  im  Weiteren  entwickelt.  In  diesem  Beitrag  geht  es  um 
Partnergewalt  (d. h. um Gewalt  zwischen Mann/Frau, Mann/Mann oder  Frau/Frau, 
die  verheiratet  sind,  zusammen  wohnen  oder  nur  eine  Partnerschaft  haben,  oder 
auch um Gewalt  zwischen Ex‐Partnern), Gewalt  zwischen  (Groß‐)Eltern und  (Enkel‐)






trägerInnen  und  pastorale  MitarbeiterInnen  sich  auf  das  Thema  familiäre  Gewalt 
einlassen müssen, gibt es mindestens vier komplementäre Antworten. Erstens  ist es 






Leib  oder  die  Seele werden  verwundet,  sondern  auch  die Hoffnung,  das  Ideal  des 
Zusammenlebens  und  das  Vertrauen  in  den  anderen  sind  erschüttert.  Wenn  die 
Kirche und die christliche Theologie davon sprechen, dass die diakonische Arbeit ein 
zentrales Element der Kirche  ist,4 dann bedeutet das sicherlich auch, dass die Opfer 
von  familiärer  Gewalt  als  schwer  verletzte  und  sehr  verletzbare  Menschen  in  das 
                                                  
3   Vgl.  Annemie Dillen,  Partnergeweld  raakt  ook  onze  kerkgemeenschappen.  Probleem  niet  enkel 
benoemen, ook aanpakken, in: Kerk en Leven vom 25. März 2015. 
4   Siehe z. B. die Enzyklika Deus Caritas est von Benedikt XVI.: „Das Wesen der Kirche drückt sich  in 




























muss,  die Möglichkeiten  der  Kirche  in  der  Seelsorge. Wenn  über  familiäre Gewalt 
gesprochen wird, dann ist es wichtig, dass Menschen ihre eigene Geschichte erzählen 
können. Es  ist jedoch ein Thema, das mit der Angst, dass einem nicht geglaubt wird, 
und  mit  Scham  verbunden  ist.  Wenn  die  Kirchenleitung  dagegen  selbst  deutlich 













Feminist  Interpretation,  in: Roger  S. Gottlieb  (Hg.),  Liberating  Faith: Religious Voices  for  Justice, 
Peace,  and  Ecological Wisdom,  Lanham  2003,  377–385.  Vgl.  auch  Carol Winkelmann,  Battered 






weiter  durchzustehen.  In  der  Fachliteratur  spricht  man  von  ‚spiritual  coping‘  or 
‚religious  coping‘.6 Die eigene  Spiritualität gibt den Mut, um mit  schwierigen  Situa‐
tionen  umzugehen.  Ergebnisse  verschiedener  empirischer  Studien  zeigen,  wie  die 
christliche Spiritualität für Opfer von familiärer Gewalt unterstützend wirken kann.7  
Die  christliche  Spiritualität  kann Opfern  auch  dazu  verhelfen,  dass  sie  sich mit  der 




Aufgabe  der  Theologie  ist  es  deshalb,  Spiritualitätsformen  und Glaubensannahmen 
kritisch zu evaluieren. Dabei  ist das Kriterium nicht so sehr, ob orthodox  ist, was die 
Menschen  glauben,  sondern  ob  es  ihnen  ‚Leben  in  Fülle‘  gibt  (Joh 10,10).9  Dabei 
handelt es sich um mehr als nur um ein allgemeines psychologisches Kriterium  für 
Wohlbefinden: Es geht um christologisch qualifiziertes Leben, bei dem nicht nur ein 
subjektives  Glücksgefühl  wichtig  ist.  Die  Theologie  kann  im  Dialog  mit  anderen 







7   Siehe  z. B. Alice G. Yick, A Metasynthesis of Qualitative  Findings on  the Role of  Spirituality  and 
Religiosity among Culturally Diverse Domestic Violence Survivors,  in: Qualitative Health Research 
18 (2008), 9, 1289–1306; Christina G. Watlington – Christopher M. Murphy, The Roles of Religion 
and  Spirituality  Among African  American  Survivors  of Domestic  Violence,  in:  Journal  of  Clinical 
Psychology  62  (2006),  7,  837–857; Dawnovise N.  Fowler  – Michele  A.  Rountree,  Exploring  the 
Meaning and Role of Spirituality  for Women Survivors of  Intimate Partner Abuse,  in:  Journal of 
Pastoral Care Counsel 64 (2010), 2, 1–13; Michelle M. Lilly – Kathryn H. Howell – Sandra Graham‐
Bermann, World Assumptions, Religiosity, and PTSD  in Survivors of  Intimate Partner Violence,  in: 
Violence Against Women  21  (2015),  1,  1–18;  Tameka  L. Gillum  –  Cris M.  Sullivan  – Deborah  I. 
Bybee,  The  Importance  of  Spirituality  in  the  Lives  of Domestic  Violence  Survivors,  in:  Violence 
Against Women 12  (2006), 3, 240–250; Hillary Potter, Battered Black Women’s Use of Religious 
Services  and  Spirituality  for  Assistance  in  Leaving  Abusive  Relationships,  in:  Violence  Against 


















mentarität  und  Asymmetrie,  die  immer  auch  Machtungleichheiten  einschließen. 
Obwohl dies nicht der einzige Grund ist, spielt das patriarchale Denken oft eine Rolle 
bei familiärer Gewalt, vor allem dann, wenn es sich um Gewalt gegen Frauen handelt. 







tergerechtigkeit  in  Familien deutlich hervorgehoben.11  In eher patriarchalen Gesell‐
schaften kann die kirchliche Lehre daneben als prophetische Stimme funktionieren, so 
zeigt es beispielsweise Charles Omogiate im Kontext von Nigeria.12 
Trotzdem  können  auch  kritische  Bemerkungen  zum  kirchlichen  Sprechen  über  die 
Beziehung  zwischen Männern und Frauen gemacht werden.  In der kürzlich erschie‐
nenen,  sicher grundsätzlich positiv  zu bewertenden Enzyklika  Laudato Si’ von Papst 




10   Vgl. Andrea Lehner‐Hartmann, Wider das Schweigen und Vergessen. Gewalt  in der Familie,  Inns‐
bruck – Wien 2002, 210–213. 
11   Siehe  z. B. das nachsynodale Apostolische Schreiben von Papst  Johannes Paul  II., Familiaris con‐
sortio, Nr. 22. 
12   Siehe  seine  Doktorarbeit  (im  Entstehen):  http://www.kuleuven.be/research/researchdatabase/
project/3H13/3H130460.htm  (abgerufen:  1. November  2015).  Siehe  auch:  Charles  Osasogie 
Omogiate, Towards a Theological Response to the Gender Problematic  in African Christianity: An 
Ethnographic Study of Gender Landmarks  in African Christianity,  in:  Jurnal  teologic 15  (2016), 1, 
183–207,  http://www.jurnalteologic.ro/sites/all/files/volumes/7  Charles  Omogiate  ‐  Towards  a 
































dass  sie  anders  sind  als  alle  anderen. Die  Tabuisierung der Gewalt wird  von  vielen 






















Danneels  im  Hinblick  auf  ein  ebenfalls  bei  dem  Gespräch  anwesendes  Opfer  als 
Lösung  vorgeschlagen,  dass  Vangheluwe  doch  um  Vergebung  bitten  könne.  Eine 
belgische Zeitung hat das Gespräch später veröffentlicht,16 nachdem der  Journalist 
die  Aufnahme  von  der  Familie  des  Opfers  bekommen  hatte.  Dieser  Versuch  von 
Danneels, das Problem einfach  zu  ‚lösen‘, hat  in der Folge  in Belgien  für viel Ärger, 
Unmut  und  Unverständnis  gesorgt.  Es  ist  insbesondere  problematisch,  wenn  den 
Opfern gesagt wird, dass sie Vergebung anbieten und den Tätern vergeben müssen.17  
Vergebung muss  immer  in Freiheit angeboten worden; sie erfordert einen ganzheit‐












gebung  zu  reden. Auch  im Bereich der Kinderkatechese  ist bei diesem Thema noch 
viel zu tun.  








Kreuz geht. Es  ist sicherlich wahr, dass die  Identifikation mit dem  leidenden Christus 
viele Christen und Christinnen unterstützen kann. Opfer von Gewalt finden hier Kraft, 





nie  ‚gut‘ genannt werden. Es kann – post hoc, wenn  jemand Sinn  im Leiden gefun‐
den hat – einen Sinn erhalten,18 aber an  sich  ist es  immer  zu bestreiten. Die Ver‐
bindung von Leiden, Sinn und dem Kreuz Jesu muss immer aufs Neue kritisch hinter‐
fragt werden.19 





nung  in der  Familie  gesprochen. Am  14.  Februar  2014 hat  er  seine Hörer  zur Ver‐
söhnung  aufgerufen.21  Wir  lesen  in  seinem  Redemanuskript:  „Es  ist  normal,  dass 
Ehepaare  streiten; da  ist  immer  irgendwas, wir haben gestritten […]. Vielleicht habt 
ihr  euch  geärgert,  und  dabei  ist womöglich  der  eine  oder  andere  Teller  zu  Bruch 




Ähnliches  geschah,  als  der  Papst  während  einer  Audienz  und  einem  Diskurs  über 
Vaterschaft gemeint hat, dass es nicht schlimm wäre, wenn Kinder  in der Erziehung 
18   Vgl.  Jacques Haers, Zijn de klassieke modellen nog  relevant om met het  lijden om  te gaan?,  in: 
Didier Pollefeyt – Jozef Bulckens (Hg.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden 
in de huidige (jongeren)cultuur, Leuven 1995, 59–110, hier 60. 


























liturgie  (durch meine  Schuld …),  für Opfer  nicht wirklich  befreiend.  Sie  hören  noch 






feministischen  Theologin  Valerie  Saiving  gibt  noch  immer  zu  denken:  Sie  meinte 










23   Vgl.  Valerie  Saiving,  The Human  Situation. A  Feminine View,  in:  The  Journal  of  Religion  (1960) 
[Nachdruck  in: Carol P. Christ –  Judith Plaskow  (Hg.), Womanspirit Rising. A  Feminist Reader  in 







Des Weiteren  ist  es wichtig,  im  theologischen Diskurs über  Sünde  auch die  soziale 
Sünde der Gesellschaft und der Kirche zu benennen. Gewalt  in Familien  ist nicht nur 























24   Siehe Annemie Dillen,  Suffering  from Violence  in  Families. Pastoral‐theological Challenges,  in: 
Józef Binnebesel u. a. (Hg.), Experiencing a Suffering. Bd. 1, Rome 2012, 255–272, bes. 256–260. 









mittee  on  Marriage  and  Family  Life,  When  I  Call  for  Help.  A  Pastoral  Response  to  Domestic 
Violence  Against Women.  Tenth  Anniversary  Edition,  in:  Origins  (1992),  21,  353–358; National 
Conference of Catholic Bishops, When  I Call  for Help. A Pastoral Response  to Domestic Violence 









dungseinrichtungen, Universitäten  und  Priesterseminare wäre  es  gut, mit  den  Stu‐
dierenden  das  Thema  familiäre  Gewalt  zu  behandeln.  Wird  diese  überhaupt  und, 





Laboris  zur  zweiten Bischofssynode über die  Familie  angeboten wird,  kann hier  als 





Konzepte  immer auch auf  ihren Beitrag  zum  so genannten human  flourishing über‐
prüft werden müssen. Das bedeutet  in diesem Fall, dass kein Konzept einfach  fest‐
steht  und  dass manche  Formen  von  Theologie  oder  Spiritualität  auch missbraucht 
werden können, um Missbrauch und Gewalt zu legitimieren.  
Alle Christen  sind gefordert, die Gewalt  im nahen Umfeld,  im eigenen Haushalt,  im 
weiteren  Freundeskreis,  in  Familien oder  in der Nachbarschaft wahrzunehmen und 
nach befreienden Lösungen zu suchen. Die Haltung ‚Ich traue es mir nicht zu, mich mit 
sociale, Les violences envers  les  femmes,  in: La documentation catholique  (2003) nr. 2301, 975–
981. – Es gibt einige neuere Beispiele von kirchlicher Wahrnehmung familiärer Gewalt. Im Instru‐




haben, die erlittenen Wunden  zu heilen, und die Ursachen  zu beseitigen, die  sie hervorgerufen
haben.  Wo  Missbrauch,  Gewalt  und  Verlassen  vorherrschen,  kann  es  weder  Wachstum  noch
irgendein Erkennen des eigenen Wertes geben.“  (Nr. 46) Weiter  finden wir:  „Durchgehend und
einstimmig  ist  in  den Antworten  auch  die  Bezugnahme  auf  psychische,  physische  und  sexuelle
Gewalt,  sowie  auf  den  in  der  Familie  geschehenden  Missbrauch,  dessen  Opfer  in  besonderer
Weise Frauen und Kinder sind.“ (Nr. 66) Im Instrumentum Laboris zur Vorbereitung der Bisschofs‐
synode 2015 wird Gewalt  in Familien benannt  (Nr. 29). Was die Erfahrungen von Gewalt  für die
Theologie bedeuten, wird hier  jedoch nicht  reflektiert.  Im postsynodalen Schreiben des Papstes





den Sachen des anderen  zu beschäftigen‘  ist keine  legitime Ausrede angesichts des 
Unrechts, das so oft so nahe bei Menschen stattfindet. Darüber hinaus hat die Kirche 
auch eine prophetische Aufgabe. Es wäre wünschenswert, wenn nach der Enzyklika 
zur Ökologie und nach  zwei  Synoden  zur  Familie  auch die  Thematik der  familiären 
Gewalt Teil des prophetischen Sprechens der Kirche auf allen Ebenen würde.  
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